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3 ．実 施 内 容
3.1 実施内容の概略
筆者が2015年度に担当した初年次ゼミの授業計画については，以下の(表 1 )のとおりである。






































(表 1 )より明らかなように，全15回の授業は，プレゼンテーション(第 4 回～第 7 回および第









































































































































までの表記は，例えば「2B」であれば，グループ討論・発表第 2 回目の授業で B 班に割り当
てられた問題内容であることを示している。よって表記のない問題は，実際の授業では使われ
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